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Abstract: This paper describes the experimentnal result for small horizontal axis wind turbine with maximum 
output 3kw. SHAWT is connected to the cormercial net-work of electric power company (CHUBU Electric Power 
Co., Inc.). SHAWT has special mechanism to save the overspeed of roter, and also, the power conditioner has 
excellent performance to variable charge of electric power. Also, the noise for SHAWT is measured to save the 
noise problem. Good result is get from this experiment. 
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